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 A Edição Número 14 da Revista AGB/TL foi estruturada de forma 
diferente das demais edições publicadas, todavia sem fugir ao objetivo central 
da revista que é proporcionar à reflexão acerca das questões científicas do 
mundo contemporâneo. No entanto, neste número demos relevo a um tema 
específico, qual seja: a formação do complexo celulose-papel. Neste sentido, 
foram publicadas as contribuições correspondentes ao “I Simpósio sobre a 
formação do complexo celulose-papel em Mato Grosso do Sul: limites e 
perspectivas”, realizado na UFMS – Campus de Três Lagoas, no período de 
30 de Junho a 02 de Julho de 2011. 
 É importante destacar que o objetivo primordial do Simpósio foi a 
abertura, dentro da Universidade, de um espaço público de debate acerca da 
formação do complexo celulose-papel, dentro da premissa da 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. E, mais, da 
necessidade da Universidade pública cumprir sua função social, que implica o 
compromisso com a sociedade, entendendo que a melhor forma de cumpri-lo é 
exercer o questionamento da realidade com amplos setores e sujeitos nela 
inseridos. O passo seguinte, foi disponibilizar para toda a sociedade os 
resultados dessa ação, e a forma escolhida foi a publicação na Revista 
AGB/TL. 
 O referido Evento se constituiu de uma iniciativa da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, Universidade Federal da Grande 
Dourados/UFGD e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS, e 
contou com apoio financeiro da FUNDECT/MS. A ação se constitui também 
como parte do projeto de pesquisa, intitulado: “A formação do vale da celulose: 
desdobramentos socioterritoriais do plantio de eucalipto na região Leste de 
Mato Grosso do Sul" - com apoio do CNPq. 
 Considerando a abrangência e a riqueza do tema, e das contribuições, 
abriu-se a possibilidade de formas diferenciadas de publicação que se 
resumem em: artigo; transcrição da palestra; transcrição do debate. 
  Este número 14 celebra ainda a promoção da Revista AGB/TL para B4 
conquistada no Qualis2011. Logo, é importante registrar que desde a criação 
da Revista AGB/TL, em 2004, tem sido fundamental o apoio da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS que tem mantido a revista em seu 
servidor. A partir do número 14 - além da entrada pela página da AGB/TL - a 
Revista poderá também ser acessada pela página do Mestrado em Geografia 
da UFMS. 
 
 Enfim, a Revista AGB/TL está no ar. Boa leitura!  
  
 Rosemeire A de Almeida - Editora. 
 
 
